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deniz kuvvetleri günü
27 Eylül 1538... Bu tarih, koca Akdeniz'i bir Türk gölü haline getiren 
ünlü Türk denizcisi Barbaros Hayreddin Paşa'nın kumandasındaki bir 
avuç gemiden ibaret Türk donanmasının, Preveze'de dünyanın en güç­
lü filosu halinde karşısına çıkan Haçlı Donanması'nı ortadan sildiği gün­
dür. Bu Barbaros Hayreddin Paşa'nın mağrur Kral Charles Quint ile 
şımarık amirali Andrea Doria'ya indirdiği darbelerin en ağırını vurduğu 
gündür. Ve nihayet bu, Akdeniz'de Türk'ün büyük üstünlüğünü bütün 
Avrupa'ya bir kez daha ve en kesin şekliyle kabul ettirdiği gündür...
27 Eylül... Prezeve Zaferi'nin tarihe altın bir sayfa olârak açıldığı unu­
tulmaz gün, bugün Türk Deniz Kuvvetlerinin günü olmuştur artık. Bar­
baros'un torunları, her yıl 27 Eylül gününü «Türk Deniz Kuvvetleri Gü­
nü» olarak kutlarlar.
Türk deniz kuvvetlerinin, Barbarosların, Oruç Reislerin, Turgut Reisle­
rin, torunlarının bu büyük gününü kutlarken Barbaros Hayreddin Pa- 
şa'nın ve Preveze Zaferi'nin ölümsüz şehit ve gazilerinin aziz hâtıra­
larını bir kez daha hürmet ve minnetle anıyoruz. Türk deniz kuvvetleri­
nin gününde kahraman Türk denizcilerine, Türk donanmasına bin se 
lâm, bin şükran...
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